










































































































































































































































































































































































































府県名 水稲反JIJI. 府県名 水稲反収
(石) (石)
北海道 1，650 重 2，100 
ì~ 賀 2，500 
青 森 2，200 刀口、 者日 2，500 
石山 手 2，200 大 阪 2，800 
呂 城 2，400 兵 庫 2，500 
秋 田 2，650 支，豆え、 良 2，450 
lJ 苛2 2，100 和歌山 2，250 
+吉田 島 2，350 
，鳥 取 2，400 
茨 城 2，100 島 中良 2，050 
栃 木 2，000 同j 山 2，200 
群 馬 2，400 広 島 1，800 
埼 玉 2、200 lU 口 2，600 
千 葉 2，250 
東 尽 2，000 f金、 島 2，350 
干lt 奈川 2，000 香 ]1 2，550 
F在~ 媛 2，500 
新 i易 2，400 !笥 知 1，415 
富 山 2，430 
石 )11 2，600 千百 岡 2，500 
千品 井 2，510 佐 カ貝" 2，600 
長 1奇 2，000 
11 梨 2，335 fiE 本 2，500 
長 野 2、200 大 分 2，500 
岐 阜ー 2，425 呂 自奇 2，000 
静 岡 2，500 鹿 児 島 2，200 




















食= (Y IL) を確保するためには， (1)式に示されるように，





y=αf (L， F， S， T， A…)但し F:肥料 S:家畜一次同次を仮定 (2) 
に定め，さらにこれを変形(1次向次を仮定して，両辺をAで除)して，










































近畿地方は l 人、lí たり 0.551えの上地装備不で、どこよりも ~':j\，- 、1.5 イ iのJ.i..収)を，また，各反収水準において
最大の土地装備(例えば，北陸地方は1.2行の以収水準でどこよりも多い0.82反)を有し， したがって，
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第 2表 明治10年米作地帯の平均水稲反当収量，土地装備率， 1人当り
生産量(['明治十年，全国農産表J) 
!え(、li4k)ft 1二地装備不 l入、1り生産台i
(Aん) (Y行凡)) 考Y(I/A i) (11]) 
;立畿 1.448 0.054 0.078 i炎路，太平日除く
11;;， 1.229 0.075 0.092 隠岐1;余く
JヒP4' 1.[75 0.082 0.096 佐i度|徐く
東北 0.980 0.09[ 0.089 
一一ー」ーー
食確保にあたっていたことを意味するが，この点で興味深いことは，第 2表に示したように.反収
(Y/A) と土地装備率 (A/L)の積である 1 人当たり生産量(二 Y/L) が 4 地方で0.78~0.96石と比較
的狭い範囲に収まっていること.また，稲作先進地帯と考えられている近畿地方で0.78石とその水
準は低く.かえって北限の東北地方の方で0.89石と高くなっている点である c 前者の 1人当たり生
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1・4 I l 遠江
1・3 22 ⑥7 ⑨6 12 駿河
23 企 13 伊豆
d色 A l l 14 甲斐
8d.h 22 美濃
d色 12 23 飛鳥草


















































発達史 11 pp.254 -260による。




























第 3表 明 治24年山口県2毛作率
群 名 一毛率
(%) 
大 島 68.7 
玖 JIJ 57.3 
IiE: 毛 55.7 
者日 {反山 48.0 
佐 波 80.7 
1+J 1 'J:孜 74.7 
厚 狭 77.0 
丘呈三i主 irtl 63.3 
美 フ.，んリ、 68.0 
大 i!t 49.7 
1;ぜ 止L 31.0 
見 ん; 50.3 
(出典) r吋光夫 1I本農業技術史 近世から近代

















6 )穐本洋裁『前工業化l時代の経済J(ミネルヴァi!f:房 1987年)pp.38-39 







1.三川尻村 3.50.00 118.62.03 
2.三lH尻町
3.東佐 j皮令 5.20剖) 208.67.0:; 
4.酉佐波令 4.58.21 127.08.21 
5.宮 市 田I
6. j二 井 ~ 32.56.00 162.91ユa
7.植 佼 村 57.56.00 194.09.19 
8.伊佐 iI村 50.23.26 153.59.24 
9.新 LH 付 160.12.22 
10. Itl) 烏 9.92.00 26.42.07 
11. iJ~ 方
12. 11 島 16.50.00 235.86.11 
13. [1可 ~ シ i!1 13.00.00 181.99.10 
14.削減市jヶ浜 29.26 
15. tJJ 'rl 村 15，25.00 87.02似
16. i工 itJ 村 15.09.19 
17.丙浦新御1)討作 15.93.00 100.07.2R 
18. 1::.右 11 村 1.00.00 116.84.24 
19.下右 閉 村 50.48.14 
20.高 井 村 61.30.23 
21.大 崎 村 7，13.14 128.17.14 
22.佐 'Ii' 村 28.04.06 65.27.06 
23. [雪浦鹿角村 53刷日 40.64.1同
24.牟 十L 村 30.00町) 276，89，09 
25.兵 !毛 H 6.00.oO 70.40.11 
26.和 字 付 4.82.19 14.82.19 
27.久 :i( 村 21.00.10 45.76.2:; 
28.奥 対1 村 11.29.21 22.29.21 
29.鈴 J話 村 2.00日 58.92.17 
30.奈 美 付 50.α} 43.91.13 
31.中 11 村 1.00.00 24.73.22 








































































































地域 亨保 6年 寛延3年 宝暦 6年 天i列6年 寛政10年 文化元年 文政 5年 文政1年 天保 5年 弘化3年 明治 5年
近畿地方 100.00 95.26 97.73 94.66 93.50 92.87 96.02 97.03 95.73 93.50 99.75 
東海地方 100.00 101.99 100.61 99.16 100.06 100.56 107.12 106.38 106.32 106.65 115.36 
関東地方 100.00 98.53 97.95 85.40 84.96 83.84 82.81 84.78 81.41 86.63 100.98 
東北地方 100.00 94.36 92.10 83.39 86.00 87.07 89.04 92.45 92.67 88.73 122.72 
東山地方 100.00 100.34 102.80 104.07 106.07 106.01 110.01 118.24 114.33 110.11 127.56 
北陸地方 100.00 100.22 102.65 97.81 105.28 107.05 11.86 120.53 122.50 117.57 153.06 
山陰地方 100.00 105.06 109.25 11.97 118.85 120.u2 127.28 129.89 132.68 124.81 140.05 
山陽地方 100.00 100.67 102.45 105.43 106.77 109.88 11.21 119.81 121.79 120.25 143.09 
四国地方 100.00 101.97 104.92 108.45 11.76 114.91 122.32 123.81 126.15 126.82 159.66 
九州地方 100.00 102.95 104.51 104.93 105.28 107.32 110.44 11.30 112.20 1 3.78 161.72 
m，典)関山直太郎『近世日本の人口構造j (吉川弘文館， 1969年)p.141o 
第 6表 明治28年~昭和11年全国府県別 2毛作(裏作)率の推移
明治28年 昭和1年
:lri IJIl % 2毛作地
明治28年 昭和1年
増 加 % 2毛作地
ポイント 増分 ポイント 増分
(%) (%) (町) (%) (%) (町)
北海道 。 。 重 40.5 47.5 7.0 3，337 
滋 賀 37.5 55.0 17.6 1，333 
青 森
。 。 。 尽 者1I 40.7 38.1 ム 2.6 ム 4，112
石μJ  手 。 3.4 3.4 2，035 大 阪 60.3 47.9 ム 12.4 ム 12，468
日 城
。
6.5 6.5 6，016 兵 !事 58.4 60.3 1.9 ム 276 
秋 fl 。 0.1 0.1 1，083 ふJたZ、 良 57.2 65.1 7.9 405 
II 形
。 2.9 2.9 2.753 和歌山 63.1 65.8 2.7 
島 0.5 9.1 8.6 8.052 
，烏 耳Z 37.4 56.0 18.6 6.083 
茨 城 1.1 7.2 6.1 5司870 島 根 11.6 35.0 23.4 13，329 
+房 木 12.4 47.0 34.6 29‘763 岡 LlI 44.6 55.9 11.3 1，805 
群 ，馬 49.9 70.0 20.1 9，275 広 島 43.7 41.1 乙』 2.6 ム 1.186
埼 玉 8.1 24.4 16.3 1，094 山 iコ 47.7 53.0 5.3 3，402 
千 l主 I.l 7.1 6.0 6、352
東 5λ 7.9 27.0 19.1 1，693 徳、 烏 42.6 68.8 26.2 8，902 
神奈川 11.0 18.5 7.5 714 香 1 92.4 92.9 0.5 ム 423 
愛 tま 55.8 76.0 20.2 4.558 
新 j勾 。 11.0 11.0 19，755 恒口3 匁i 20.8 78.0 57.2 23.239 
官u; LlJ 2.5 65.5 63.0 51，045 
石 1 3.5 20.0 16.5 9.110 子高 同 67.9 81.0 13.1 15.199 
福 井 12.2 15.5 3.3 1，817 佐 賀 47.0 78.4 31.4 19，039 
長 自奇 35.4 56.0 20.6 7，252 
lJ 梨 59.2 87.3 28.1 4，353 首E 本 64.1 79.9 15.8 
長 野 16.3 34.2 17.9 12，211 大 分 57.3 81.9 24.6 17，480 
自主 阜 33.3 56.9 23.6 15，024 呂 自奇 20.6 76.7 56.1 28，902 
静 liI] 24.5 42.1 17.6 10，413 鹿 児 島 21.0 95.1 74.1 
愛 知 23.2 30.5 7.3 全国平均 26.3 40.9 14.6 364，228 

































9 )小川誠「治水・水利・土地改良の体系的整備Jr日本農業発達史 4J p.228。







1900- 1906- 1916- 1926- 水田面積は 1936
051f 15年 25年 35年 年)
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 
青 森 13.9 32.S 53. 7 1.0 9.0 
石μs  手 65.4 13.4 21. 8 0.4 4.2 
月 城 4.9 63.0 13.4 19.3 7.3 43. 7 
キk 田 14.8 55.5 30.4 4. 3 22.5 
[1 青5 19.3 36.1 44.6 4. 7 28.0 
福 島 52.6 22.3 24.9 4.9 28.3 
茨 城 0.2 1.5 49.7 34.6 2.3 14.9 
栃 木 0.2 1.9 49.2 31. S 3.6 29. 1 
群 ，馬 3.4 39.4 23.6 35.2 2.2 41. 1 
埼 玉 0.9 22.3 4S.3 28. 7 4.1 36.4 
千 葉 0.8 14.3 32.5 52.4 3.5 19.5 
東 尽L 0.6 4.4 17.0 73.0 1.0 62.5 
神奈川 3.5 11. 3 25.0 59.6 1.7 49.6 
新 潟 0.4 16.9 31.0 51. 5 6.9 23.0 
'I±E宝コヨ- リl O. 5 13. 1 32.5 53.7 1. 1 8.6 
石 }I O. I 12.6 56.0 30.6 3.3 39.4 
千百 井 0.2 8.0 44.9 45.4 0.5 6. 7 
山 梨 37.8 36.0 26.6 0.3 10.0 
長 野 14.8 29. 7 56.5 1.4 12.0 
1[支 阜 11. 2 49.8 38.9 1.3 12.9 
静 岡 2.3 8.1 27.1 62.5 3. 1 28.8 
愛 知l 1.1 17.4 34. 7 47.2 2.6 16.3 
重 0.2 11. 9 25.0 51. 8 1.4 12.0 
i議 賀 0.7 8.2 27. 1 63.8 1.1 9.7 
E主 都 1.0 16.1 12.7 70.0 0.9 13.3 
大 阪 1.1 27.6 61. 5 O. 9 12.5 
丘 E主 16.9 27.3 56.6 1.7 10.0 
た;-l~ 良 6. 7 52.8 40.3 0.4 7.9 
和歌山 14.9 50.8 31. 0 0.4 8.3 
，烏 耳兄 1.7 23.3 46.5 27.9 1.3 25.0 
島 4艮 0.9 25.0 37.2 37.3 1.0 11. 6 
岡 山 12.3 42.6 46.4 1.3 9. 3 
広 島 0.2 8.9 25.9 66.3 1.8 14.8 
IU 口 3. 2 27.3 29.8 45.2 2.9 22.0 
徳 島 31. 7 28. 2 40.9 O. 5 11.5 
香 1 15.3 38.9 46.0 0.5 7.7 
愛 媛 24.3 32.9 43.3 1.6 22.2 
高 知 6.8 15.6 77.2 1.4 25.1 
干百図 岡 27.5 44.2 28.1 4.9 26.3 
佐 賀 0.2 16.1 25.3 59.3 1.2 14.1 
長 自奇 37. 1 11. 2 51. 8 0.6 10.8 
官E 本 0.0 35.5 26.2 38. 1 2.2 16.5 
大 分 O. 5 12.6 50.9 36. 2 1.0 10.9 
呂 自奇 0.1 50.0 42.0 9.S 2.1 25.8 
鹿児島 0.3 28.3 34.0 36.8 3.8 36. 7 
平 均 0.9 24.0 33.3 39.7 (ロ十)100.。 19.1 


































1904年 1914年 1924年 1934年 1946年
北 i毎 道
(%) (%) (%) (%) (%) 
60.4 70.2 92.3 99.3 88.9 
三円主 ネフk4K: 30.4 45.7 52.6 70.8 76.1 
石山 手 3.2 10.3 44.4 63.0 69.7 
呂 域 13.2 45.8 57.1 70.6 76.3 
秋 回 12.7 43.3 61. 6 79.5 92.5 
山 青5 29.7 41. 1 57.7 66.4 69.6 
福 島 6.2 19.5 39.7 55.4 62.8 
茨 減 5. 1 16.4 28.4 39.6 49.9 
栃 木 78.2 80. 7 86.5 90.0 63.9 
群 馬 88.2 88. 3 94.3 92.0 82.4 
埼 玉 69.0 70.0 71. 7 74.5 71. 1 
千 葉 21. 4 26.1 31. 2 47.1 49.0 
東 Jr， 33.5 28.4 47.6 36. 3 49.3 
干申 メ川3三 1 31. 2 28. 7 29.0 31. 0 30. 7 
新 潟 5.5 9.9 25.6 47.6 51. 8 
富 LlJ 75.6 76. 7 81. 2 87.2 93.4 
石 1 15.6 40.3 48.3 53.0 72.0 
福 井 28.1 29.1 37.5 47.5 59.9 
山 梨 85. 1 83.2 90.0 91. 3 70.6 
長 野 29.8 40.8 68.0 60.4 87.9 
岐 阜 33.9 38.2 43.1 54. 7 61. 4 
静 l司 40.5 39.5 45.6 44.8 51. 8 
愛 知 8.1 11. 4 18.2 27.2 42.6 
w: 62.9 64.6 66.0 69.2 59.3 
i~ 賀 50.4 50.6 50.0 51. 3 54.5 
)]'， 者E 75.4 71. 0 71. 9 74.4 76.9 
大 阪 81. 1 95. 1 95.6 94.5 95.0 
lI: 庫 95.0 96.5 95.6 95. 7 98.2 
予，iJ又、 良 52.8 54.9 60.2 65.8 79.1 
手口 歌 LlI 95.4 56.3 95.2 91. 7 89.7 
.烏 育文 95.2 96.5 95.5 93.3 85.8 
島 キ艮 51. 4 53.9 53. 1 58.3 70.0 
同 1I 89.5 87.3 85.9 88.2 81. 6 
広 島 90.8 92.5 93.5 94.2 86.6 
山 口 89.3 94.2 100.0 97.0 69.1 
待、 島 89.3 94.8 89.6 92.9 94.4 
香 1 99.3 99.2 98.0 100.0 100.0 
愛 t震 75. 8 85. 5 86. 8 90. 7 87.4 
高 長1 94.9 93.5 93. 7 93.5 77.5 
福 ド司 96.9 97.6 98.2 98.8 92.8 
佐 賀 79.0 84.3 86.4 90.2 87.8 
長 崎 90.5 90.9 92.5 93.8 84.8 
肯E 本 98.6 94.9 95.6 93.2 99.8 
大 分 91. 6 93.3 95.6 94. 7 94.9 
呂 自奇 90.2 91. 8 95. 7 94. 7 93.3 
鹿 児 島 自1.5 90. 7 93.1 94.0 91. 5 
全国
































12) r明治前期産業発達史資料 別冊(12)田j(IVJi台文献資料刊行会. 1965;1ミ)。















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































群 名 農 区 肥料代金 群 名 肥料代金
円銭 1守 円銭 1￥
大 島 東 2.60 南秋田 .40 
西 1.96 北秋田 2.44 
玖 珂 東 2.26 l1 本 1.01 
南 1.525 {可 辺 1.50 
北 2.26 由 利 3.73 
方E 毛 南 .688 {1 jじ 1.599 
北 1.28 平 鹿 1.20 
都 j農 南 1.547 雄 勝 .60 
北 2.963 鹿 角 1.80 
佐 i皮 南 2.853 
北 2.576 
二E七3 敷 南 2.274 
~t 1.70 
厚 j夫 東 2.28 
西 1.24 
豆5ヨ主L i甫 東 2.01 
西 .91 
美 手生 東 1.95 
西 し447
大 i掌 東 1.31 
凶 2.055 
阿 武 東 .79 
丙 1.65 
萩町近江 1.40 
見 島 .30 
赤間 関 .55 
平 原 1.952 
山 関 1.299 













窒素 燐酸 加里 窒素 燐酸 加里 百十
(貫) (貫) (貫) (貫) (貫) (貫) (貫) (貫)
北海道移植 三重 2.148 1. 348 1. 468 4.964 平均
直播 滋賀 2.751 1.726 2.068 6.545 5.458 
青森 2.050 1. 681 1. 175 4.906 平均 京都 2.385 2.070 1. 882 6. 337 
岩手 2.605 2.236 2. 790 7.631 6.425 大阪 2.425 0.875 1. 225 4.525 
宮城 2.840 2.195 2.190 7.225 兵庫 2.399 1.987 2. 127 6.513 
秋田 2.468 1. 497 2.023 5.988 奈良 1. 656 1. 155 0.915 3. 726 
山形 2.030 1. 469 1. 650 5.149 和歌山 1. 934 1. 684 1. 975 5.593 
福島 2.918 2.351 2. 380 7.649 
鳥取 2.591 2.225 2.029 6. 845 平均
茨城 2.550 2. 368 2.890 7.808 平均 島根 2.550 1. 984 2. 133 6.667 6.258 
栃木 2.035 1. 965 1. 965 5.965 6.362 岡山 2.458 1. 025 1. 530 5.013 
群馬 2.550 2.280 1. 990 6.820 広島 2.691 1. 923 2.565 7.179 
埼玉 2.145 1. 943 2.102 6.190 山口 2.400 1. 030 2. 155 5. 585 
千葉 2.283 2.243 1. 655 6.181 
東京 2.390 1. 845 1. 488 5.723 愛知 2. 750 1. 050 1. 350 5.150 平均
神奈川 2.502 1.557 1. 788 5.847 高 知(普通栽培) 2.313 1. 188 2.010 5.511 5.467 
香川 2. 135 1. 720 0.998 4. 853 
新潟 2.565 2.263 2.310 7. 138 平均 徳島 2.634 2.013 1. 706 6. 353 
富山 2.489 2. 550 3.093 8. 132 6.861 
石川 2.813 1. 349 1. 644 5.826 福岡 2.400 2.822 2.110 7.332 平均
福井 2.553 1. 670 2. 125 6.348 佐賀 2. 393 1.687 1. 588 5.668 5.599 
長崎 2.418 2.141 1. 360 5.919 
山梨 2. 853 2.581 1. 515 6.949 平均 熊 本(普通栽培) 2.215 1. 703 1. 450 5. 368 
長野 2. 743 2.380 2.400 7.523 6.358 大分 2.440 1. 693 1. 285 5.418 
岐阜 2.338 2.035 2.238 6.661 宮城 1. 585 2.135 1. 275 4.995 
静岡 2. 390 1. 788 1. 714 5. 892 鹿児島 1. 570 1. 465 1. 459 4.494 











































16)嵐嘉一『近世稲作J支持I史J(農山漁村文化協会. 1975年)第 4章「水稲品慢の常及の地域性とその動きj第 4-6節。







地凶 6 わが国における|弥六」の分布 。
.:  18世紀 ム:1911:紀
出L 嘉 『近tH:稲作技術史1p.323 第4-11刃。
遅れから晩生になってしまったという。なお，北地において府県にまたがるような広域品種の欠如














19)安田健「稲作の慣行とその推移Jr日本農業発達史zJ pp.327 ~ 3300 
20)田中耕司「近i吐における集約稲作の形成JfiTIのアジア史 3J (小学館 1987年)p.306o 
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熟期区分 品 種 名
栽培地域別
九州 山陽 四国 山陰 近畿 東海
特早生* 八八日，六八日，四十 LI 9 3 3 
一節，二ふし稲 3 2 
尽女郎，尽わせ 10 3 2 
ム西国，凶国 6 6 
葉 ひ ろ s 
きじの尾 4 3 
ム白 )11 2 4 
早生** いせあらき，いせわせ 9 
北国(金計) 8 14 4 
4 4 3 
(熟期 中 5 
判明分) 娩 5 
紀 の 同 3 
備 前 2" 
あぜこし 2 2 2 
万 f音(まんl工し、) 3 2 
千 石 4 
Eド 生 とそん(とそんと) 4 
福 徳、 2 
あらき 6 
庭 {留 6 3 2 
ム山 城 3 
中生ノ晩
ム万 石 37 2 
ム豊 後 2 3 








4 7 28 
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2 16 24 
24 



























































1 ~五「寛文 12~元文 l年
(1672~ 1736) 
V 享和年間~文政6年

































































各地域の反収水準 (YIA)と土地装備率=一人当たり耕地量 (A/L) とのあいだにはっきりとした逆
相関の関係が見られていること，しかも，両変数の積である一人当たりの米生産量
(Y/L) = (YIA) ・ (A/L)
これを一人当たり飯量水準と読み替えても良いが一ーには各地域間で大きな差異はなかった
ことから.反収水準の地域格差は農業発展の段階度を意味するものではなく，格差はむしろ，各地
域が必要とする一定量の推量を確保する上で選択，採用し得る，利用可能な耕地量といわばトレー
ド・オフの関係にある技術の集約度を反映するものであった。この点は，これまで反収水準が低い
ということでこの時代の農業後進地域とされていた東北地方が，実は，一人当たりの生産性はかえ
って他地域を圧倒していた事実にはっきり示されている。この地域では耕地量の制約が少なかった
ため，集約性の高い技術を採用しなくてもよかったのである。反対に，耕地量に厳しい制約のある
畿内地法では，集約技術の進歩なしに地域の人口を扶養することはほとんど不可能な状況下におか
れていたのである。
人口圧力の大小が各地域の採用の農業技術のタイプに深く関わっていたという本稿が設定したモ
デルの信恵性は，第 4節以降で考察を加えたように，明治期における我が国の稲作集約技術を構成
する潅蹴・排水整備，多肥化，品質改良の地域性と人口/土地比率の地域性との対応からも確認され
るところであった。さらに時系列的にも，明治期~昭和初期にかけての我が国農業地域の構造的変
革(農業生産および技術の「内高東低Jから「来高凶低」への逆転現象)の多くの部分をこの間の地域聞
の人口圧力の変化:人口成長，工業化，都市化によって説明することが可能である。再度東北地方
を例にあげれば，同地方が近代化，工業化過程で我が国の穀倉地帯として稲作先進地になり得たの
は，この間のこの地域の人口成長，他地域の工業人口，都市人口の急増による農業地帯東北に対す
る食糧増産の需要=圧力の結果，北限という劣位条件克服を含む集約技術の改善が必死に図られた
からに他ならない。
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